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SCRIPTA THEOLOGICA 23 (1991/3) 
Reid es un libro claro y sencillo, muy 
útil para introducir en la cristología pau-
lina, está bastante bien orientado y pró-
ximo a las convicciones católicas. 
C. Basevi 
Carlos ELORRIAGA, La Fuerza del 
Evangelio, (<<Colección Estudios Bíbli-
cos», 6), Ed. Paulinas, Madrid 1988, 172 
pp., 13,5 x 21. 
El libro de Elorriaga es un comen-
tario de alta divulgación sobre los prime-
ros doce capítulos de Rom, desarrollado 
con una intención ecuménica, es decir 
queriendo establecer un acercamiento en-
tre las posiciones católicas y las protes-
tantes. La tarea es ciertamente ardua pero 
Elorriaga logra salvarla con elegancia. Su 
comentario es lineal, bien apoyado, pru-
dente y bastante erudito, en los límites 
que se impone el Autor. Lo único que se 
le puede reprochar es el haberse limitado, 
en algunos puntos particularmente con-
trovertidos como Rom 1, 16-17; 3, 21-31; 
5,12-19, a exponer las distintas opiniones, 
sin tomar partido. Hemos apreciado la 
defensa que hace el Autor de la posibili-
dad del conocimiento natural de Dios 
(Rom 1,20), mientras que nos ha pareci-
do borrosa la explicación del texto sobre 
el pecado original, tal vez excesivamen-
te influenciada por las ideas de K. Rah-
ner y E. Kasemann y por el a-priori de 
la «personalidad colectiva» de Adán. 
En conjunto un libro interesante, 
con algunas limitaciones, y que alcanza 
perfectamente el fin que se había pro-
puesto: introducir al lector en el comple-
jo tema de la justificación. 
C. Basevi 
D. FEE, The First Epistle to the Co· 
rinthians, (<<The New International Com-
mentary on the New Testament»), W.B. 
RESEÑAS 
Eerdmans Pub. Co., Grand Rapids (Mi-
chigan), 1987, 880 pp., 14 x 22. 
Se trata de un voluminoso comen-
tario que recoge todo lo que la literatu-
ra anglosajona y alemana ha producido a 
propósito de 1 Coro El autor confiesa, 
desde las primeras páginas, que su óptica 
no sólo es protestante, como era de su-
poner, sino «pentecostal and evangelical» 
(p. xi). Esta toma de postura condiciona 
todo su trabajo aunque, justo es decirlo, 
Fee no oculta las otras interpretaciones 
de los textos. Otra asunción que no nos 
parece justificada es considerar que tan-
to 1 como 2 Cor son anteriores a Gal. 
En temas puntuales el autor se manifiesta 
muy escrupuloso en señalar los proble-
mas textuales, pero, en nuestra opinión, 
otorga una importancia excesiva a los lla-
mados criterios de crítica «interna». En 
general, su comentario, muy erudito, de-
cepciona desde el punto de vista teológi-
co. Notamos con alegría, p. ej., la defen-
sa de la indisolubilidad del matrimonio, 
pero echamos de menos su consideración 
como Sacramento; lo mismo dígase de la 
virginidad. Obviamente también el rela-
to de la institución de la Eucaristía reci-
be un trato poco profundo, como pasa 
también con el Cuerpo místico de Cris-
to. En definitiva, un comentario útil co-
mo puesta al día en materia de erudición, 
pero muy influenciado por la postura 
confesional de su autor. 
C. Basevi 
Martin Jan MULDER (Ed.), Mikra. 
Text. Translatio, Reading and Interpreta-
tion 01 the Hebrew Bible in Ancient fu-
daism and Early Christianity, Van Gor-
cum, Assen/Maastricht-Fortress Press, 
Philadelphia 1988, 929 pp., 16 x 24. 
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